











































































































式化されている訳ではない。たとえば“Heis in the 
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In former years the Heike were much more 
restless than they now are. They would rize 
about ships passing in the night， and try to sink 
them ; and at all times they would watch for 
swimmers， to pull them down. It was in order 
to appease those dead that the Buddhist temple， 
Amidaji， was built at Akamagaseki. A cemetery 
also was made close by， near the beach ; and 
within it were set up monuments inscribed with 
the names of the drowned emperor and of his 
great vassals ; and Buddhist services were regu・
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larly performed there， on behalf of the spirits of 
them. After the temple had been built， and the 
tombs erected， the Heike gave less trouble than 
before ; but they continued to do queer things at 
intervals，一一一provingthat they had not found the 
perfect peace. 
一一一from'The Story of Mimi-Nashi-Hoichi' 
IN“KW AIDAN : STORIES AND 






(In former years) the H eike were (much more) 
1. 2. ;/ restless 3. 
/ム more....than-
「ー よりよけいに...だJ
[than they (now) are]. 
4. 

















a. former years 





They (would) rise (about ships passing) 
5. デ v (in the night)， 
(would .......，したものだった
メ“theywould"の省略
and1try to sink them; (and) (at all times)they 
v /も 7. 四六時中 8. 
6.J 
¥ "to sink them"全体でO
〆andthey would try"の省略
(would)watch for swimmeIぜ，topull them(down). 
(" __~_ L _ L r _ " ~ ~ u; _; 7 ¥ 9 “watch for"待ち構える
“to pull them down"全体でO.
* * * * * * * *キ*
5. “they"は何を示す，と思いますか?
a. former years 






a. the Heike 
b. ships 
8. “they"は何を示す，と思いますか?
a. the Heike 
b. ships 
9. “them"は何を示す，と思いますか?
a. the Heike 
b. swimmers 
<3枚目>
It was in order to appease those deαd [that (the v klO J1112 
¥“in order to~" 1""するためにJ J 
“It~that..." Itはthat以下を指示する/
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A cemetery (also) was made (close bジ)，(near the 
ι“close by"iすぐそばに」
どwhich had been"の省略
beach); (and)(within it) were set up monuments) 
14. v J 13. 
¥“set up" i立てるJ
(inscribed with the names) 
ノ (ofthe drowned emρeror) 
、“inscribedwith----" 15. 16. 
i--が刻まれている」
(αnd) (of his greαt vαssαls) ; 




























(and) (Buddhist) services were (regularly) 
17. 18. v* 
performed (there)， (on behalf of 
* v 19. 20. / 
¥._"on behalf of--" i--のために」
the spirits of them). 
21. 
















a. the Heike 
b. swimmers 
<5枚目>




'erect旬ed，]the H王e白ikegave (less) trouble (than 




before);(but)they continued to do (queer)things 
23. v ~ 24. 
L“to do queer things 
at intervals"全体でO.
(at intervals)，一一一provingthat they had not found 
/ Y 25. 
/亡“that以下，最後の peace"がO.
k“proving" =“and they proved" 
(the perfect) peace. 




































1， 1n former years the Heike were much more 
restless than they now are. ~ They would rize 
about ships passing in the night， and try to sink 
them ; and at all times they would watch for 
swimmers， to pull them down'9， 1t was in order 
to appease those dead that the Buddhist temple， 
Amidaji， was built at Akamagaseki. A cemetery 
also was made close by， near the beach ; and 
within it were set up monuments inscribed with 
the names of the drowned emperor and of his 
great vassals; and Buddhist services were regu-
larly performed there， on behalf of the spirits of 
10， them. After the temple had been built， and the 
tom bs erected， the Heike ga ve less 11. trou ble than 
before ; but they continued to do q ueer things at 
intervals，一一-proving that they had not found -
the perfect peace. 
1. “In former years"と“now"とを区別する乙と
になった出来事は，何だと思いますか? 次の中から，
適切だと思うものを選びなさい。
In former years now 













3. 亡霊どもの数は どのくらいだと思いますか? 次
の中から，適切だと思うものを選びなさい。
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T3: (The Heike were restlessの意味を説明。問4
を発問。)



















































































































































































学習者は， C2， CC4， ClO， C1S， C22， CC2S， C30， C31， 
CC33， CC52， CC53， CC57， CC59， CS5， CCS7 ， CC77， 
CS7， CCS9， C93， C104， C106， CC1ω， C116， C117のように，
授業者の発聞に対して迅速に正答しているし，
C14， C20， CC55， CC61 ， CC63のように，各発聞に基
づいて英文に書かれている状況を的確に把握している。







( T36， T70， T72， T74， Tso， TS3， Tgo)。





5W1Hを明確にする発問・教示(T23，T25， T27， T29， 
T43， T47， T49， T7S) や，比較されているものをはっき


















指題竪 a b C d e 無答
42- 5- 53* 。
3 。98* 2 
4 88* 9 2 
5 14- 81* 5- 。
6 14- 2* 84* 。
7 67- 33* 。
8 lZ- 35 49* 5- 。
9 5- 16 16* 60 2 。
1 5- 86* 9 。
b C 無答
12 9 51 37 2 
13 7 56 35 2 
14 19 63 16 2 


















い限りは正答しえない問 1だけということになる。今回 4).新曜社.pp. 14-33. 
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A CONSTRUCTIVE STUDY OF ENGLISH TEACHING 
Y oshiro CHIKUMA 
8etting up the scene， grasping the context， fixing the opposite-and superordinate-concepts， 
grasping the logical development and examining its validity etc.， these tasks are prerequisites for 
good interpretation of text. If we interpret foreign language text， to accomplish these tasks is， 
however， more difficult than if we do native language one. Especially this difficulty is excessive to 
the poor learners at foreign language. 80， in the attempt at encouraging them to interpret foreign 
language text， the series of assistance which enables them to accomplish these tasks more easily 
should be provided for them. But it could not overcome this difficulty to resort to the ordinary 
strategy of “Grammer comes first." Because the poorer is the learners' knowledge of grammer and 
vocabulary， the more seriously the very behaviour of grappling with the problems of them prevents 
learners from making out meaning of text. 
In this study (dealing with the interpretation of English text by Japanese Pupils)， the author 
constructed the teaching-learning materials for the poorest English learners under the strategy of 
“Content comes first." More concretely， the author took notice of following 2 points. Firstly， the 
information about grammer and vocaburary should be offered to the learners in form of enabling 
them to consult whenever they are perplexed， figuratively speaking， inform of“map" to climbers. 
8econdly， problems should be formed to function as the best clues to interpreting the text. 
As the result of this attempt， the learners concerned could understand semantically the text 
which were considerably difficult syntactically in comparison with the knowledge of them. 
Key words : language， education， interpretation 
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